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[COMMiTTEE PRIN?J 
calendat" No. 
96th CONGRESS 
1st Session s. 138 6 
CRepcrt No. 96-~l 
To amend and ~~te6d tne Nat1onal Foundatl~n en the Arts and the 
Humanities Act of 19~~, and foE cth~r ~urposes~ 
J:N THE SENATE OF THE UNITE-D STATES 
JyOe ~1 Cleglslatlve day, May 21), 1979 
Mr. Fell introduced the follcwj,,ng l;lill= which was read twice and 
tef~tr~d to the commlttee en labor and Human ~esources 
October .31, 1979 
Repbrt~d by Mtj fellj with an amendment 
csttike out all after the enacting clause and insert the part 
- printed in ltalicJ 
A BILL 
To amend and extend the Natlcnal Fcundaticn on the Arts and the 
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RATIONALE FOR SUBSTITUTE AMENDMENT BY SENATOR JENNINGS RANDOLPH 
TO STATE HUMANITIES COUNCIL PROVISIONS: 
Provisions under Sec. 7(f)(2)(A): 
Mandatory designation of the existing Humanities Councils 
in States desiring to designate a State agency, and the requirement 
that Governors appoint new members through a natural rotation 
(or attrition) process until such time as he has appointed the 
entire Board, are meant to assure a smooth transition from private 
' 
voluntary council operation to State agency operation of humanities 
programs. (2 (A) and 2 (A) (v)) 
The provision that a State, which elects to designate, must 
for 
appropriate/its matching share a sum or amount equal to at least 
35 percentum of the total assistance received under paragraph (4) 
(rather than the first sentence of paragraph (4)), is so that small 
States do not incur undue hardships while larger states receive 
a share out of proportion to their State matching share -- i.e., a 
matching 
fixed/sum for all States is inequitable: For example, WV receives 
$300,000 from all sources under paragraph (4), whereas#" ~S~ 
might receive as much as $ 800,000 , yet each would be required 
ONl!J 
to put up~$100,000 each in state funds. (2(A)(ii)) 
The requirement that State matching funds must be newly 
appropriated each year, is to prevent other State Agency funds (such 
as State Arts Agencies) from being raided to establish the new 
agency, while at the same time assures the concurrence of the 
State's Legislature in the agency designation. (2(A)(iv) 
The requirement that all funding available for the Humanities 
programs in the States shall be ·used for the purpose of conducting 
public-humanities projects, is to prevent an immediate raid, or 
drain on funds for predominantly academic, scholarly, or other 
non-public programs. (2 (A) (iii) 
Provisions under Sec. 7(f)(2)(B): 
Those States not picking up the option to designate state 
agencies, will revert to current law, except ~the Governor 
is empowered to appoint 4 members to the Councils, instead of the 
aJso 
current two members, will>prevent Governors from allowing the 
program to die, through inaction, such as that proposed in the 
certification, non-certification, process in the Pell amendment. 
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